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Abstract : Passing t hrough t he process f rom common higher education research to t he
t heory const ruction of the st udy of higher education , higher education research in China de2
velop s a kind of style wit h own characteristics in t he world. In China , t he study of higher ed2
ucation is not only a subject forming own system but also a high opening research field.
Though t he idea of“t he st udy of higher education”will have never been p ut forward in west2
ern count ries ,“t he st udy of higher education”in China can still be called“subject”. Higher
education researchers in China should enhance sense of mission , p rompt the develop ment of
higher education research in China more reasonablely and consciously , t hen establish a much
opener and much autonomous subject system of higher education , and gradually form subject
school of higher education with China characteristics or China school of higher education re2
search.
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　　高等教育学是一门学科吗 ? 高等教育研究可以


















































没有一个学科基础 , 也没有一个学术归属 ,它没有



























立的知识体系或分支。”[7 ] 成为一门独立的学科 ,其
“准入”标准较为严格 ,一般要具备以下条件 :特殊的





































学科 ( subdiscipline) ,把其他真正的学科共冶一炉 ,
所以在其他严谨的学术同侪眼中 ,根本不屑一

























年 ,德国哲学家康德出版了《学部冲突》( The Con2
flict of Faculties) 一书。1802 —1805 年 ,英国学者
克里斯蒂 ·梅纳斯完成了专门论述高等教育发展历
史的著作《世界高等教育产生与发展的历史》。1852
年 ,英国神学家纽曼 (John H. Newman) 出版了




















启 1912 年发表的《论大学学位及学凭之颁给》[14 ] ,































































英译 ,一般也就是译为 higher education ,或者再加
上 st udy、research 之类。英语中看不到“higher
pedagogy”的词组 ,只有 The pedagogy of higher
education 或 Higher Education Pedagogy 之类的组
合。英语中以2ology 结尾的词代表严格意义的学科
或成熟的学科 ,具有很强的科学性 ;而“学科”(disci2
pline) 、“研究领域”(research field) 、“问题”(issue)
的内在逻辑性和严密性则依次递减。实际上 ,中文
里面传统学术领域中的“学”在英语中对应的是“研
究”(st udy)而非“学科”( discipline) ,更不是“科学”
(2ology)的概念。
就语感而言 ,中文的“学问”、“专学”给人的印象













方面的学问 ,用来对译英语中的 science 一词 ,与科












































至 17 世纪 ,中国的物质文明和制度文明曾广泛地影






洲的著作多得多。”[24 ] 1948 年 2 月 ,英国汉学家德和
美在担任牛津大学汉学教授的就职演说《中国 ———
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迅猛发展和体制转型的推动下 ,中国特色的高等教
育体系逐渐凸显出来 ,高等教育研究取得了巨大的
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